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ABSTRAK 
Teknologi informasi yang sudah banyak digunakan untuk menunjang keperluan sehari  hari, 
penggunaan teknologi informasi dapat membantu melengkapi kebutuhan informasi yang dibutuhkan 
oleh setiap manusia dengan cepat dan akurat yang memberikan nilai efektifitas dan efesiensi dalam 
melakukan pekerjaan. Disamping itu semua terdapat beberapa masalah keamanan informasi yang perlu 
diperhatikan bagi pengelola informasi tersebut agar bisa mengatasi ancaman  ancaman yang mungkin 
bisa merugikan dipihak pengguna maupun pengelola informasi tersebut. Seperti aplikasi SITU yang di 
gunakan dilingkungan Fakultas Teknik Universitas Pasundan yang dimanfaatkan untuk mendapatkan 
informasi terkait dengan kegiatan yang berjalan di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Pasundan 
yang bertugas mempermudah pengguna mendapatkan informasi akademik secara efektif dan efesien, 
disamping itu semua terdapat beberapa ancaman keamanan akses informasi yang akan timbul yang 
menimbulkan kerugian pihak Fakultas Teknik Universitas Pasundan. 
Hal yang dilakukan untuk menjaga keamanan akses informasi yang ada di aplikasi SITU FT 
Unpas pada penelitian dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengamankan informasi yaitu dengan 
mengaudit kemanan akses aplikasi SITU Fakultas Teknik Universitas Pasundan, sebelum audit terjadi 
dilakukan perumusan masalah terkait dengan kemanan akses aplikasi SITU kemudian dilanjutkan 
dengan melakukan studi literature dan pengumpulan data yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian. 
Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan untuk mengaudit dilanjutkan dengan proses analisis 
terhadap data yang ingin dilakukan pengauditan, dari proses analisis tersebut menghasilkan sebuah 
solusi atau usulan perbaikan untuk mengatasi malsah  masalah keamanan akses informasi yang muncul. 
Solusi tersebut yang akan digunakan sebagai landasan untuk memberikan usulan perbaikan terhadap 
keamanan akses aplikasi SITU Fakultas Teknik Universitas Pasundan. 
Hasil akhir dari penelitian ini adalah usulan perbaikan untuk mengamankan akses aplikasi 
SITU Fakultas Teknik Universitas Pasundan dengan pendekatan SNI ISO/IEC 27001:2009, hasil audit 
diharapkan dapat meningkatkan keamanan akses informasi yang ada di lingkungan Fakultas Teknik 
Universitas Pasundan. 
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ABSTRACK 
Information technology that has been widely used to support daily needs, the use of 
information technology can help complete the needs of information needed by every human being 
quickly and accurately that provides value effectiveness and efficiency in doing the job. Besides, all 
there are some information security issues that need to be considered for the manager of the information 
in order to overcome the threats - threats that may be harmful on the part of users and managers of such 
information. SITU application that is used in the environment of the Faculty of Engineering Pasundan 
University that is used to obtain information related to the activities that run in the Faculty of 
Engineering Pasundan University in charge of facilitating users to obtain academic information 
effectively and efficiently, in addition there are several security threats access information that will 
Arising that caused losses to the Faculty of Engineering Pasundan University. 
Things done to maintain the security of access to information in the application SITU FT 
Unpas on research conducted research that aims to secure information that is by auditing security access 
SITU application Faculty of Engineering Pasundan University, before the audit occurs made the 
formulation of problems related to security access SITU application then continued By conducting 
literature studies and data collection needed to conduct research. After obtaining the required data to 
audit proceed with the process of analysis of the data to be audited, from the analysis process generates 
a solution or proposed improvement to overcome the malsah - information security access issues that 
arise. The solution will be used as a basis for proposing improvements to the access security of SITU 
application of the Faculty of Engineering Pasundan University. 
The final result of this research is improvement proposal to secure access of SITU application 
of Faculty of Engineering Pasundan University with approach of SNI ISO / IEC 27001: 2009, the result 
of audit is expected to improve the security of information access in the Faculty of Engineering 
Universitas Pasundan. 
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